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рахунок залучення іноземних інвестицій. Це зокрема агрофірма 
„Світанок” Васильківського району, сільгосптовариство 
„Світанок” Обухівського району, ЗАТ „Міжнародна 
агропромкорпорація”, ТОВ „Агроінвест Україна” Володарського 
району Київської області та багато інших господарств.
Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Активізація інвестиційної діяльності в аграрній сфері вимагає 
державної підтримки. На сучасному етапі розвитку основними 
напрямами покращення інвестиційних процесів є використання 
податкових стимулів для здійснення інвестиційної діяльності та 
створення сприятливих умов щодо залучення інвестицій в АПК.
У стратегічній перспективі слід орієнтуватися на 
структурну перебудову державної підтримки в аграрній сфері 
України при умові набуття повноправ-ного членства в СОТ та 
ЄС, пріоритетом яких можна вважати інтенсивний розвиток 
інвестиційних процесів, які мають підпорядковуватися 
Продовольчій безпеці держави. Така переорієнтація 
вітчизняного сектора може бути перспективною з огляду 
підвищення інвестиційної привабливості АПК, що дасть змогу 
одержувати конкурентоспроможну продукцію.
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПЕРЕРОБНОЇ 
СФЕРИ АГРОПРОДУКТОВОГО КОМПЛЕКСУ
Демчук О.М., аспірант,
Таврійська державна агротехнічна академія
В статті розглянуто сучасний стан та визначені перспективи розвитку 
інвестиційної діяльності в переробній сфері агропродуктового комплексу.
Іп агіісїе іЬе тобегп соппАегесІ апсі ргофесіс о/ ітеіїтепі асііпііу бежіортепі 
іпргосет п.0  $рЬеге о{аугагіап сотріех аге сіеіептяесі.
Постановка проблеми Економічне зростання потребує 
створення потужної харчової промисловості, яка була би здатна 
задовольнити потреби внутрішнього ринку, забезпечити 
продовольчу безпеку держави, сформувати достатній 
експортний потенціал. Проте в галузі існують серйозні 
проблеми, для розв’язання яких необхідно багато часу та 
значних в тр а т .
Трансформаційний характер економіки України призвів до 
скорочення обсягів внутрішнього інвестування та обмеження 
власних фінансових ресурсів, що обумовило необхідність в 
залученні капіталу. Залучення інвестицій у переробну сферу 
АПК не тільки вирішить ряд проблем підприємств галузі, а й 
сприятиме підвищенню рівня ефективності і продуктивності в 
інших підгалузях агро продовольчої системи.
Аналіз останніх досліджень. Проблемами залучення 
капіталу в українську економіку займалися: Дем’яненко М., 
Кваша С., Савчук В., Трегобчук В., та інші вчені-економісти.
Ціль статті — розглянути процес інвестування 
підприємств харчової промисловості Запорізької області.
Виклад основного матеріалу. За 2005 рік підприємствами 
харчової промисловості України за рахунок усіх джерел 
фінансування освоєно 6,4млрд.грн., в т.ч. підприємствами 
Запорізької області 102.5 млн.грн.. Порівняно з попереднім 
роком по Україні інвестиції збільшились майже на 28%.
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Продовж останніх двох років по області відмічається 
значне скорочення обсягів інвестицій. Але при загальному 
скороченні інвестицій в основний капітал переробних 
підприємств області, на окремих підприєхмствах відмічається 
інвестиційна активність. Це такі підприємства, Як ВАТ 
«Мелітопольський олієекстр акційний завод», «М’ясокомбінат 
«М’ясний стандар'г», ТОВ «Виробниче об’єднання «Моліс».
Найбільш активно освоювались капітальні вкладення 
підприємствами харчової промисловості області у 2003році.
По Запорізькій області основним джерелом фінансування 
інвестицій в основний капітал залишаються власні кошти 
підприємств, при чому їх частка в загальному обсязі інвестицій 
зросла до73.5% порівняно з 42.1% у 2003році. Капітальні 
вкладення за рахунок кредитів банків склали 26.4%.
Таблиця 1.
Динаміка інвестицій в основний капітал у харчову промисловість
Показники 2001р. 2002р. 2003р. 2004р. 2005р.
Інвестиції в основний капітал, (факт.ціни) млн.грн.
Україна 2187.0 3086.0 4109.0 5016.0 6418.0
Запорізька обл. 76.2 116.1 222.5 115.4 102.5
Інвестиції' в основний капітал (відсотків до попереднього ]току)
Україна 110.6 134.8 128.5 107.9 109.6
Запорізька обл. 60.0 148.0 182.2 43.9 77.5
Обсяги інвестицій, спрямованих у розвиток харчової 
промисловості, у 2005 році склали 7.5% усіх вкладень в обробну 
промисловість області, що значно нижче рівня попередніх років: 
у 2004р.-8,9%, а у 2003р.-24.2%.
До капітальних інвестицій відносять інвестиції' в основний 
капітал , інші необоротні матеріальні активи, витрати пов’язані з 
поліпшенням об’єкта, що призводить до збільшення майбутніх 
економічних вигод , первинно очікуваних від використання 
об’єкту, на суму яких збільшується первісна вартість основних 
засобів (мається на ува зі капітальний ремонт будівель, споруд, 
машин та обладнання.
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Незважаючи на загальне скорочення обсягів інвестицій у 
харчову промисловість порівняно з 2004 р., в окремих її видах 
спостерігається значне зростання обсягів інвестицій в основний 
капітал. А саме у виробництві: мінеральних вод та прохолодних 
напоїв у 40 разів, готових кормів для тварин - у 4.3, оброблення 
зерна, виробництво крохмаль у 2.6раза, жирів у 2.Зраза. Також 
значно скоротилися інвестиції в основний капітал у розвиток 
підприємств з промислового виробництва рибної продукції -  на 
80.2%, виробництва вин та підприємств м’ясної промисловості , 
відповідно на 77.5% та 73.2%.
Дещо змінилася технологічна структура інвестицій в 
основний капітал. На першому місті, як і раніше частина витрат 
на придбання машин обладнання, транспортних засобів, 
устаткування для новозбудованих об’єктів, реконструкцій та 
технічного переоснащення діючих підприємств, що сприяє 
підвищенню технічного рівня та ефективності виробництва. У 
2005 році питома вага цих витрат склала 78.8% загального обсягу 
інвестицій, проти 86.6% у 2004 р. На виконання будівельних робіт 
використано 20.9% у 2005р., проти 13.3% у 2004 році.
Таблиця 2.
Капітальні інвестиції' в основний капітал харчової промисловості 
за видами економічної діяльності
Найменування показників





Вся промисловість 1880244 90.5 X
Харчова промисловість 12509 77.5 100
У т.ч. м’ясна промисловість 1520 26.8 1.5




овочів та фруктів 3203 105.9
3.2
Виробництво жирів 21047 ......У  - • > £ • 20.5




1 2 3 4
Оброблення зерна, виробництво 
крохмалю 6374 у 2.6 р. 10.9
Виробництво готових кормів для 
тваринництва 2279 '-с А 2.2
Виробництво інших харчових 
продуктів 18235 111.2 17.8
Виробництво хліба та 
хлібобулочних виробів 9767 70.5 9.5
Виробництво напоїв 37350 57.8 36.4
Виробництво вин 765 22.5 0.7
Виробництво пива 33435 54.5 32.6
Виробництво мінеральних вод та 
прохолодних напоїв 3150 У 40 Р- 3.1
Скорочення обсягів інвестицій негативно вплинуло на стан 
основних засобів на підприємствах харчової промисловості. 
Коефіцієнт зносу основних засобів зріс у 2004 р. на 0.4 в.п. 
порівняно з попереднім роком, а коефіцієнт оновлення 
зменшився на 3.9.в.гп.
Висновки. При дослідженні було виявлено, що знос 
основних засобів підприємств харчової промисловості росте, а 
їхнє оновлення за останні роки різко впало. Для усунення цих 
негативних явищ необхідно активізувати інвестиційну діяльність 
та використовувати усі джерела фінансування, у тому числі: 
кошти приватних підприємців, акціонерних товариств, фонди 
венчурних підприємств, а також кошти іноземних інвесторів. 
Надходження інвестицій можливе, лише при умові, створення 
сприятливого інвестиційного клімату та гарантій для інвесторів з 
боку держави.
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Одеський державний аграрний університет
В статті основна увага приділяється інвестуванню підприємств молочної 
промисловості Одеської області. Автор досліджує структуру валових 
капітальних інвестицій у динаміці за 2003-2005рр.
ТЬе агіісіе гнпз, аиіЬог Ьаз Ьееп зрагеЛ іЬе пшіп аНепііоп їЬе іппезїщ о/ті/к 
їпсішігу епкгрпзез іп О Лез з а Ке і^оп. ТЬе зітсіиге о/іпрезі іп 2003-2005у . у . ш з  
ехатгпеЛ.
Постановка проблеми. Ефективна діяльність підприємств 
в довгостроковій перспективі, забезпечення високих темпів їх 
розвитку і підвищення конкурентоздагносгі в умовах ринкової 
економіки в значній мірі визначається рівнем їх інвестиційної 
активності та діапазоном інвестиційної діяльності [1].
Важливим є обсяг вкладених інвестицій в молокопереробну 
галузь. Так, підприємства з метою ефективного функціонування 
здійснюють інвестиційну діяльність, що являє собою сукупність 
практичних дій щодо реалізації інвестицій. Будучи суб’єктом такої 
діяльності, молокопереробні підприємства самостійно 
визначають напрями, види і обсяги інвестицій, а також 
приймають рішення про вкладення власних, позичкових і 
залучених фінансових майнових та інтелектуальних цінностей в 
об’єкти інвестування. Активна інвестиційна діяльність є головним 
чинником розширеного відтворення інтенсивних і 
ресурсозберігаючих технологій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема 
інвестування підприємств агропромислового комплексу 
залишається досить актуальною після десятирічної кризи 
реформ та занепаду- Цьому питанню приділяють увагу Л.ГІ. 
Дзябура, який спрямовує свою увагу на основні джерела 
інвестицій [2]. Л.О. Мазуркевич розглядає категорію інвестиції 
як шлях подолання кризових явищ в агропромисловому 
комплексі [3]. О.О. Удалих, Б.М. Вишивана, Т.В. Майорова у 
своїх працях розглядають економічну сутність інвестицій та
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